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"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 
"Berilah kelapangan didalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan  
memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah  kamu, maka 
berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman 
diantara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat".  
(Q.S Al-Mujadalah ayat 11)
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Arkanleema, tt), hal. 900 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul ”Pengaruh Progam BPJS Kesehatan, Insentif dan 
Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan di BTM Surya Madinah 
Tulungagung” ini ditulis oleh Frila Elvi Nistania, NIM. 2823123053 pembimbing 
Nur Aini Latifah, SE.MM. 
 
Penelitian ini di latar belakangi oleh sebuah fenomena bahwa progam 
BPJS kesehatan, insentif dan gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja 
karyawan dalam suatu perusahaan. Dalam hal ini peneliti menghubungkan 
masalah progam BPJS kesehatan, insentif dan gaya kepemimpinan terhadap 
kinerja karyawan di BTM Surya Madinah Tulungagung. 
 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Apakah progam 
BPJS kesehatan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan di BTM 
Surya Madinah Tulungagung? (2) Apakah insentif berpengaruh secara parsial 
terhadap kinerja karyawan di BTM Surya Madinah Tulungagung? (3) Apakah 
gaya kepemimpinan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan di 
BTM Surya Madinah Tulungagung? (4) Apakah progam BPJS kesehatan, insentif 
dan gaya kepemimpinan berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap 
kinerja karyawan di BTM Surya Madinah Tulungagung? (5) Apakah faktor yang 
paling berpengaruh dominan diantara variabel progam BPJS kesehatan, insentif 
dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di BTM Surya Madinah 
Tulungagung? 
 
Skripsi ini bermanfaat sebagai sumbangsih pemikiran dalam bidang kajian 
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Dan penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Metode pengumpulan 
data menggunakan angket (kuisioner) untuk memperoleh data tentang pengaruh 
progam BPJS kesehatan, insentif dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja 
karyawan di BTM Surya Madinah Tulungagung. Populasi dari penelitian ini 
adalah karyawan BTM Surya Madinah Tulungagung. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama progam BPJS kesehatan 
secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di 
BTM Surya Madinah Tulungagung. Kedua, insentif secara parsial berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di BTM Surya Madinah 
Tulungagung. Ketiga, gaya kepemimpinan secara parsial berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan di BTM Surya Madinah Tulungagung. 
Keempat, bahwa progam BPJS kesehatan, insentif, dan gaya kepemimpinan 
berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap kinerja karyawan di BTM 
Surya Madinah Tulungagung. Dan kelima membuktikan bahwa insentif adalah 
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faktor atau variabel yang paling berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan 
di BTM Surya Madinah Tulungagung.  
 
 
ABSTRACT 
 
Thesis with the title "The Effect BPJS Health Program, Incentives and 
Style Leadership on Employee Performance in BTM Surya Madinah 
Tulungagung" was written by Frila Elvi Nistania, NIM. 2823123053 supervisior 
Nur Aini Latifah, SE.MM. 
 
This study in the background backs by a phenomenon that BPJS health 
programs, incentives and leadership style can affect the performance of employees 
within a company. In this case the researchers related problems BPJS health 
programs, incentives and leadership style on employee performance in BTM 
Surya Madinah Tulungagung. 
 
The problem of this thesis is (1) Is the health program BPJS partial effect 
on the performance of employees at BTM Surya Madinah Tulungagung? (2) Are 
incentives partial effect on the performance of employees at BTM Surya Madinah 
Tulungagung? (3) Is the leadership style partial effect on the performance of 
employees at BTM Surya Madinah Tulungagung? (4) Is BPJS health programs, 
incentives and leadership style influence together (simultaneously) on the 
performance of employees at BTM Surya Madinah Tulungagung? (5) What is the 
most influential factor among the dominant variable BPJS health programs, 
incentives and leadership style on employee performance in BTM Surya Madinah 
Tulungagung? 
 
This thesis is useful as a contribution to the study of thought in the field of 
Human Resource Management (HRM). And this study uses a quantitative 
approach to the type of associative research. Methods of data collection using a 
questionnaire (questionnaire) to obtain data on the effect of BPJS health 
programs, incentives and leadership style on employee performance in BTM 
Surya Madinah Tulungagung. The population of this research is employee BTM 
Surya Madinah Tulungagung. 
 
The results of this study indicate that, first BPJS health program is 
partially a significant negative effect on the performance of employees at BTM 
Surya Madinah Tulungagung. Second, incentives partially positive and significant 
effect on the performance of employees at BTM Surya Madinah Tulungagung. 
Third, the leadership style partially positive and significant effect on the 
performance of employees at BTM Surya Madinah Tulungagung. Fourth, that the 
BPJS health programs, incentives, and leadership style influence together 
(simultaneously) on the performance of employees at BTM Surya Madinah 
Tulungagung. And fifth proved that the incentive is a factor or variable most 
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dominant influence on the performance of employees at BTM Surya Madinah 
Tulungagung. 
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